





El Go!>ierno se halla dispuesto aman
tener inelorablernente el orden público.
Respetará todas las propagandas licitas y
el elercicio legllimo de lodos los derechos;
pero impedirá todo pretexto de coacción
sobre el Poder público y lodo propósito
de actuación subversiva.
Aparte de obedecer con ello un deber
elemental, quiere asegurar, procediendo
así, la base indispensable de toda prospe
ridad, que es la ~az y la confianza de los
ciudadanos en el orden, en la estabilidad
de las inslituciones y en la eficacia de los
organismos del Poder.
Sobre es la base se propone atender los
problemas económicos, tanto en el orden
interior, mediante el desarrollo de las
obras públicas y el impulso de la actlvl
dad privada para resolver el problema del
paro forzoso eficazmente. como en el or·
den del comercio exterior, mediante un
régimen de tratados internAcionales y el
fomento de la eJ:portación para mejorar
nuestra balanza de pagos y facilitar la so·
lucion del problema monetario.
También se atenderá hasla Que se reúna
el Parlamento a todas las cuestiones fi-
nancieras Que no elijan la inmediara in~
tervención del mismo.
Las dificultades que se han puesto de
manifiesto para que las Cortes actuales
puedan funcjc..llar de modo eficaz, obli~a·
rá en plazo breve a disolverlas y convo·
car elecciones. Ante ella próxima even-
tuaidad' el Gobierno declara que está de-
cidido a mantener una actitud de escrupu-
losa imparcialidad pilla asegurar a lodos
los ciudadanos el ejercicio de su derecho
co·n objeto de Que el sufrairio dirima de
modo pacifico y legal ladas las contien-
das y su resultado sea base firme de nor-
malidad dentro del régimen republicano .•
[1 ministro de Eatedo cree que hoy se fir-
mará el tratado con Frallcia
El Sr. Malllnez de Velasco (ué el últi-
mo ministro (lUe abandonó la Presidencia
del Consejo.
-¿Cuándo se firmará el tratado CO/1
Francia? - preguntó un periodista.
-Espero Que sea posible fIrmarlo el
próximo lunes, pues estamos sólo pen-
dientes de la cuestión de los pagos, y
aguardo que será pOSible llegar pronto Ii
un acuerdo.
(De nuestro Redactor-Corresponsal)
Se ha constiturdo un Gobierno con una
sola confianZ8, despues de una crisis tur~
bia como jamas se recuerda en España
otra de Igual gl!:nero.
Seis dfas ha durado la lfamitacibn de
esta crisis laborio~a, que acaso lIt>gue a
tener caracteres de histbrica,)' como re-
sultado de ella se ha entregado el Poder




Una nota del jefe del Gobierno
En la Secretarla del presidente del Con·
selo facilitaron a los periodislas la sigulen
le nota:
cEI Gobierno se propone realizar una
obra de pacificacibn de los espirltus y de
concordia entre todos los espailoles.
Con esta orientación se in~pirará en un
gran respeto a todas las ideologfas, pero
ulgiendo reclprocamente a todos un ab-
soluto respeto a Isa Jeyes de la República.
bramiento de don Juan Maluquer y ViJa-
dol para que lo sustituyera con eaflleter
inlerino. .
El ministro de Hacienda di6 cuellta de
las negociaciones con Franela por lo que
respecta a los pAgOS pendientes, que
constituyen un complemento IndispensAble
para la diflnltiva constitución del tralado.
El ministro de Hacienda sometió al
Consejo la distribución de fondos corres·
pondientes al mes de diciembre, en la Que
aparece una disminución de 80 millones
de pesetas en relación con igual mes del
afta último.
El Gobierno deliberó sobre cuestiones
de orden público y acordó procecJer seve·
ramente, prohibiendo en todo caso la ce-
lebracibn de actos de propaganda fuera
de locales cerrados y la radiación de los
discursos que en ellos se pronuncien.
Los periodistas PTegunlaron al senor
Rahola si el Gobierno se habla ocupado
de la provisión de alias cargos.
El ministro contestó que sólo hablan
tratado de la vacante que dejaba el sei\or
Vlllalonga.
Es natural agregó- que haya querido
ceur en SUI fundones inmedtatamente,
dada la actitud de la Ceda COII respecto
81 nuevo Gobierno. Hemos nembrado al
senor Maluquer y VIladot, quien por su
avanzada edad no podrá seguir en el Go~
blerno General de Cataluña. El nombra~
miento lo ha hecho el Gobierno, pues la
ley de 2 de enero no determina la manera
como ha de sustituirse al gobernador ge-
neral de Cataluna.
El sei\or Portela Valladares dijo que Iba
• someter a la firma de S. E. unos decre·
tos retrasados
Una nota del Ir. Chlpaprleta
El sef\or Chapaprieta facilitó la sigulen·
te nota:
_AlIas deberes me han determinado a
entrar en el Gobierno que acaba de for·
marse. Ello no supone un desistimiento
de los planes económlrofinancleros por
mf sometidos al Parlamento. Ahora más
que nunca adscrIbo toda mi actuación al
éxito de una polftica Que juzgo absolula~
mente precisa para el resurgimiento de
Espafla y Que defenderé con el mayor
ahinco en la consulta electoral al país.
Enlre tanto que las Cortes funcionan de
nuevo, dedicaré mis actividades a los de·
más problemas vivos Que caen en la IU·
rlsdiccibn del ministerio de Hacienda .•
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negodos comerciales, porque a sus po-
seedores les parecen mas filos y más se-
guros.
El capital es de muy vario sentir, a ve-
ces y en casos determinados acude al pa·
pel del Estado y otr.s veces le parece
mejor y se Invierte con preferencia en ne-
iroclos comerciales.
NOTA POLlTICA
El Con:sejo de Mini:stros
del sábado
-
A las ocho menos velnllcinco terminó
el sábado el primer Consejo celebrado
por el nuevo Gobierno. Sallb en primer
lugar el senor De Pablo Blanco.
-¿Le han nombrado a usted-pregun-
taron los periodistas- secretario del Con-
sejo?
-No - contestó-. Se le ha nombrado
al 8eilor Rahola, Ql\,e por ser ministro sin
cartera tIene meno,~ue hacer que los de-
más.
Ailadló el senor De Pablo Blanco Que
aunque hasta ahora no se habla querido
dar la noticia, en estos dfas se habla prac-
ticado un importante servicio por la Bri·
gada de Investigación, Que manda el ca-
pllán Santiago.
No hemos Querido hacerlo público por-
que bastante tenfa la opinión con las pre-
ocupaciones por la crisis. Ahor. que ha
pasado kt digo a ustedel. Se ha incaut.do
la Brigada de Investigación de una muy
Interesante documentación del Partido Co-
munista y del Socorro Rojo. De ella se
Informará a la prensa en un re8umen den-
tro de dos o tres d(as. Es lumamente In·
teresante. Baste decir Que solamente pan
gastos de propaganda dlsponfa esta orga-
nizacibn de unos dos millones de peselas.
Al despedirse de 101 periodistas, el mi
nlstro de Agrlcullura dijo que hasta hoy
no se celebrarla Consejo de ministros.
R.f.r.neil verbal d.1 Sr. Rlhola
El señor Rahola, secretario del Conse~
jo, dió la siguiente referencia:
-El presidente expuso los anteceden·
tes relal!vos a la constitución del Gobier~
no, Que culminaron en la declaracibn he·
cha esta mafiana, o sea, Que por la con-
fianza del señor Pre81dente de la Reptibll-
ca, sin renunciar a otros medios de actua-
ción, cuente el Gobierno con los corres·
pondientes a la consulta de la voluntad
del pafs, supremo juez en los reghnenes
democr.licos. El Consejo se dió por en-
terado de esla ded.raclón.
Se ocupó tambifm el Consejo de la di-
misión presentada, con canicier irrevoca-
ble, por el gobernador reneral de Catalu-
na. senor Villalonga, y se acordó elnom-
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La eJ:pansiól1 comercIal ha ejercido
~I~lllpre ulla influencill notable en los mer~
[Il{Jos financieros del mundo. Has,a el es-
lablecimientC' de las numerosas redes fé-
m'as y de comunicación en geneull entre
iS diversas naciones, la inacción de los
lpllales produjo las crisis comerciales.
\ctualmenle las empresas nuevas mul-
llplicadas en todas las naciones exigen
apila les cada vez más considerables, y
'ara ello, una parte de las reservas alma~
cenadas por los palses americanos, espe-
CIalmente por los Estados Unidos, tendrán
que pasar ti Europa en alivio de las crisis
lllJaucleras de distintas naciones.
Si se observa que la producción y el
consumo de los diversos metales no ce~
011 dp crecer. se deducirá Que la eJ:trac~
lun anual del oro, reuniendo en el mun·
tlo enjero mlllonu nuevos cada ano, no
suficiente para cubrir las diferencias
que reclaman los nuevos gaslos de las
I.JClones.
La economfa, que en las epocas prós·
peras de los parses reserva todos los afloa
11Ievos millones, resulla ahora con dl!:ficils
l0118iderable8 en algunos Estados, para
,atislacer las necesidades complejas de
;!i vida moderna.
Ptlra nivelar. haciendo contrapeso al
,,:la de lal'; materias primeras y a la abo
urción de capitates con sus correspon-
entes beneficios, exigidos por la ¡ndus-
ia y el comer~io, se elevó el precio de
!¡>dos los géneros, sin disminuir, por con-
;gulente. lAS ganancias. aminando al pro-
lio tiempo los capitales destinados a la
expansion comercial, por las crecidas
'antidades desllnadils a beneficios de los
industriales y capitalistas y a los múltiples
empréstitos que emiten los gobiernos,
ventajosos para el dinero.
Los beneficios crecidos, Que a princi-
pios del siglo XX se obtenfan en muchos
negocios comerciales, entusiasmaron al
·apitalista. que en la época citada y des-
pués, durante la gran guerra duplicó sus
eammcias, ansiando avaramente obtener
mayores dividendos en lo sucesivo, sin
contar con lo que lógicamente ocurrió
después de la guerra con la elevación de
las materias primeras, el mayor riesgo de
la industria y del comercio ante las reivin-
dicaciones obreras, la competencia en los
mercados, sufriendo la desilusión consi-
a:uienle, 91 observar el descenso corres-
Pondiente.
En el comercio se olvidan las ganancias
obtenidas anteriormente, se cuentan las
que en el pon'enir promete o mejor las
qUe se ven en perspectiva, y ocurre, que
por la evolución natural de un ciclo en el
cual se mueve el mundo financiero, mu·
chos valores se vuelven a los títulos del















































y continuara anim:-ndo las pistas de Can·
danchú, que sin (los de Jaca» hasta pier·
den c8racter.
El pasado domingo inauguróse el nue\'o
Hotel, que rBlJidamelite ha le\'antatlo el
Industrial de Canfranc Sr. Coduras. Se
encuentra perfectam<:"nte dotado óe toJos
los servicios que reQ:.liere el (Dnfort y siu
entregarse a las suntuosidades del Can-
danchú. ofrece magnifIca acogida al CI-
cursionista.
Considerándolo de interés para los al
donados, escribo a continuación breves
indicaciones sobre la importancia de los
r cantos de acero.
Con la técnica actual, los cantos del ski.
entendiendose por tal los bordes Que
forman la parte deslizante con los lados,
juegan factor dtcisivo en los virajes, ya
"lIIIIIIllIlIIIlIllIlIIlllU' I Que al ser dirigidos por una presión vo
luntaria exterior o interior (chane·neige
• o rrislianla) obligan al ~ki Ii virar mor·
diendo lét nieve y manteniéndole en una
f posición rectilfnea, siendo por tanto de
capital importancia el conservarlos tan
, agudos corno si fueran nuevos, para 10!grar lo cual, y dado el desgaste rápido
de todas las maderas, un auslrlaco de
Lalzbourg, Lelluer, ideó unos cantos de
metal, empotrados y atornillados, elllll
madera, formando una suptrflcie lisa con
el resto de la parte deslizante,
\
, Posteriormente se han inventado otroS
en latón, bronce, duraluminio, fibra, sIen-
do los últimos que han salido al mercado
los Marius. colocados en los costados y
con juego entre las diversas piezas para
no restar flexibilidad al ski y los Blllal1~
drlr con tornlllerla oculta,
Siendo todos demasiado rigidos para
la espátula se añaden otros de asta, pe-
gados con cola, pues siendo esa la parte
m~s delicada, por la posición muy avarl'
El S. C. Venga Horizonte ha reanuda·
do su acli\<idad. Se propone en la pre
sente temporada alcanzar la cifra de 100
socios, eutenticamente acti\'os. Ha sido
de los primeros en estrenar la nIeve 35 36
Estos meses oscuros han renovado en
nuestras almas la gran ilu~ion blanca. Es·
labamos en el secreto de que el barro ur-
bano en~ en el monte la capa sin l11an,:ha,
puvimento pzra el vért-igo dominical de
la muchaehada.
¡Otoño ha sidO casI sielT,pre, en les le-
tras,uoa_etiqueta para lllerrancias rr,elau·
cólicas., Lo han llorado. desmelenados,
demasiadas generaciones Que se enterra·
ron..con los mármoles blancos del cafe.
Pero hemos descubierto, abandonando
tanta Aalacia, que son bellos el fria y las
nevadas, que el invierno no agota nues-
tro' _stoc.h» de.:Sonrisas y que es posible
saJir a grUar ¡viva la vida! en la claridad
blanca y azul, bajo el ancho sol y por el
allo viento.
H""+HHlIllllllllllllltlllllll~llIIl~lIl'lIIKIUlIIHUIII~I~II!IIIII1KI~i:.llIIlllllfllll11lI1lfJnlllHI
que fué popular. Al público, familiariza-
do con todos los climas, 110 seA más- jy
ya es muchal-, que a travé& de la lente
del (cine-; al público; que viaja más Cél'
da día y sigue al minuto, por la cradlo~,
la política mundial, ¿cómo puede inlere·
sarle lo que a un caballero se le ocurra
escribir en el café, entre sorbo y sorbo
de brebaje imbebible? ¿Cómo \'an a illle-
res<lrle a la juventud maso.:ulina, que vive
(en camí'\radal, honestisimamente. con la
honestísima ju\'entud femenina, las pobres
aventuras de los dOl'juanes imaginativos Una contrariedad resulta t:1 probable
que, despues de abrazar a su cocinera, se abandono de pro~ ec!ClS de limpieza, per
dec!an amantes de una baronesa, o cosa 1 O, P. de la carretera hasta la linea fronte
por el estilo? ~ riza. Habrá que cont:nuar la peregrina-
Preguntad e los libreros, y os dirán Que' ción de cada mañana. Probablemente iban
el guslo literario del público madrileño ha f ti ser demasindas comodidadES y la incle-
variado tanto, que por cada novela que' mencia reclama sus derechos.
de~p8chall, venden veinte tomos de bio· I fUTBOL
grsflas. ¡Ahl. pero, si sois novelistas de'J El C. D. Jaca va iniciando el milagro
los de csfé y callla turca, pretenderels tn d "1 b \' I \ d , ó. _ . e resuel ar e a on úca ,y e un Ir n,
vano reconqUistar ~l favor del publiCO es t tras el Ilevántate y anda., se fué hasta
cribiend~ ~uestra blografla. Tamp~co de 1Huesce nuestro once, donde sucumbió
la narraclOn de ~uestra pequeña .vlda es~ C-Dn Jodas los honores por un 3 2 decidi-
teril, se venderla ahora un solo eJemplar. do en el ultimo minuto.
~ ~esar ALCOLEA Para la prensa de la capilal, el Jaca fué
Madrid, d'icie1nbre, 1935, «el menos malo de cuantos nos han vi
silado», Los airas Imalos~, anotamos
nosotros, eran los gallitos provinciales
Monzón}' Blnelar.
I D E PORTES I Alirman los excursionislas que el equi-'-_'_-":.c'__-,,__' ..! ¡ po rojo jugó un partido lleno de brlo ~
5KI5 que sus Ifneas, no cOlllpl€'tas. maniobra
run eficazmente.
En el campo de la Victoria el infantil
empató a 3 tantos COIl un once de estu-
diantes. En los dos apuntaron valores
que habrán de renovar la vieja guardia.
El CI¡¡b necesita, exclusivamente, con·
tinuidad en la acción, y mirar la experien'
c:a pasada y para no tropezar 2 veces en
las mismas piedras de las falsas orienta-
ciones.
Y, finalmente, que toda la afición local
la secunde, aportando la módica CUal<
mensual de I peseta.




Al recordar a sus amigos y relacionados tan fucluo'
sa lecha, les suplican oraciones por e(plma d~l fina
do t¡ la asistencia a alguno de dichos DctoS.
falleci6 on esta ciudad el día 24 de diciembre de 1934
Recibidos los AUl:-ilios Espirituales
Todos lasl1l18a8 que se celebren en la S. t. Catedral (parroquia, de 1 o
9 el dIo 26 y en el Carmen de 10 a 11 inclusive, serán aplicadas por el cterno
descanso del alma del finado.
Sus ,apenados viuda doña Concepción Medina, hin
jos, hermanos y demás familia
'PON VKENTE MONLLOR LlLLO
- Claro, por mujeres. Se lo rifan, ma·
terlalmenle. Ahora parece que una mar-
quesa y una bailarina de mucho poslln,
andan bebiendo los \'ientos por él.
Hace un cuarto de siglo, los novelistas
flde éxito~ eran narradores de aventuras
amorosas nada románticas. y el buen lec~
tor se embobaba le~endoIAs.
Los novelistas de exilo, cultivaban el
escándalo, eu <¡us libros, y lo simulaban
en su vida privada, para conquistar del
lector sencillo las tres pesetejas, de las
que el editor le cedía unA pequeña parte.
Como, no obstante, echársela de perv€t-
sos y disipadores, sus aspiraciones eran en
rea:idad modestas, y las cosas no estaban
muy caras, vivlan bien, 31lnque, en el me
¡or de los casos, 110 se tirasen más de fres
o cuatro mil ejemplares de la más popu-
hnizadH de sus obras.
Desde luego, los lecteres vivlan peor:
para el estomago, garbanzos¡ para el
amor, «aventuras_.!l tan lo el cuarto de
hora, con «aventurera~. averiadas, No
viajaban nada, y se emocionaban cuando
«su autor., realizaba la proeza de situar
en Paris-lt en Mo.ntmsrtre a lo mejo(!-,
la accióu de una novela. Los periódicos
apenas cultivaban ,la información extran·
jera, r el lector buscaba en ello,$,solamen-
te lo que le ofrec,fliln: las incidencias ca.-
seras de la mezquina polltlca nacional; el
artlculo de fün~? ,lar~9 y mal,hulIlorado.
acel~rador del ÚJtn~ del~o.,p.l}r\idos 'ruan·
do uno se ellQui,té1ba en .el H09A~r.n.o de-
masiado. Deblan pa'stlr aún,ba~l~n'~~ ~ij?i
para que ir al .Cili~» equlv?liese a.'f1~~r
una vuelta» por los paises y por las ideas
del mundo, .'
El exito de los novelist~s radicaba,pue~,
principall1lent~, .ep ,1l\.~~r~sti8 y es,as8~
dE' las c.omunicacione~,".eQ 1\1,5 dif¡culta~
des i'1e in'tercambio eSp'irit!Jal! ,Y en ,~o, d,i-
ficil que era·am~r. Los hi!ctofes, en fin,.. ".
eran inferiores a los novelistas.
Hoy han variado tanto las cosas, que
este caballero Que fue hace veintita'ntos
años modelo ,de elegantia )"¡ ,puf'lttilud,
lleva ~1 rostJo sil} afeitar.....sin aquel big~
te mosQuete.(i1 C:¡e sus conquistas, pero
sin afeltar-, Y rodilleras en los pantalo~
nes. El no lo entiende, pero nadie se
acuerda de &us novelas.
-¡Yo, que produje treinta y dol libros
_grandes»! ...-se lamenta, y aduce, me-
ritándose:-eiclllos la mayorla en el café
que era donde enlonces estaba situado
el cerebro de España.





Madrid, castillo famoso ...
a una personalidad Que no tenia repre-
sentación parlamenlaria.
La Cedd ha sido sislelllálkamellte
apartada de la dirección del Gobierno.
En cambio se ha enlrfgado esta a perso-
nalidades que por no tener no tenian más
que su propia representación,
Tnl ha sido el ca~o del señor Chapa-
rrieta. Tal el del seilor Pollela.
Se trata de justificar la acordada diso·
lución de Cortes con la repulsa de los ce-
distas Y de los rd.dicales a los pro}'ectos
del señor Chapaprieta, prolectos que no
respondlan más que al pensamiento de
ese señor.
En cambio se oculla el hecho de que
el señor Chapapriela tuvo sin regateos el
apoyo un~nime del bloque para la ley de
Restricciones.
La SItuación. mlrese por donde se quie·
rri es muy grave.
Desde hace tiempo se venia observan-
do una ofensiva marcada tonlra dos de
los partidos del blcque y se ha hecho to·
do lo posible porque aquella se desarro-
llase hastl¡ llegar al momenlo aclual.
El bloque se ha rolo, pues los señores
Martillfz de Velase o y D. Melquiades A,l·
varez se han creldo en el caso de dar
apoyo al Sr. Portela para la formación del
Gobierno. Lo mismo ha hecho el señlJr
ClIlIlbó.
Del úlllrno ~s menos de extrañar, por,
que siempre fué un oportunista de la poli;
tica.
Dos radicales se creyeron en el casq
de aceptar carteras sin la previa consulta
con su jefe.
El resultado era de esperar. El señor
lerroux lanzó contra ellos una excomu-
nión tern;inante. , q
C0I1 este molivo se ha comprobado que
el partido radical sigue fiel a ~u jefe'con1-
Ira cuan lO ha venido propalándose los pa.
sados dlas.
La verdaderá luéha coniienzá'ahora:
Un vasto frenle de dereChas parece que
se aprestan a luchar~juntos -en las próxi-
mas elecciones.
Gil Robles está dispuesto a batir un re-
cord electoral intensfsimo. •
Al pais toca decir la última palabra, ya
que va a ser cap vacado para últimos de
marzo. De estas' elecciones derenden muo
chas cosas.
B, L.
Madrid 15 de diciembre de 1935.
,.-w FIIIll ''1,~ d.'1'•••·'''!-: "••r••k"'n.'
•
¿Es él? sr, es él; es aquel cabállero
que, hace veInticinco año's~ ~ca'para~a la
IItención de los viandantes, al pasar por
la calles, si un talero no tlcertaba'8 cru-
zársele eu el camino,
Dicen que aquello 'era cOllsdladür. El
publico acarreaba en hombros, de la pla-
za al hotel, a los lidiadores, pero ~al11irti­
bit lambién a los llovelistas.
Este anciano vacilante y sin afeitar, fue
uno de aquellcs no\'elislas Que haclan
que las gE'!llte8, al dercubllrlos, se tocaran
fon el codo. avi~tilldosf',
-Mira. es Fulano, el autor de .. ,
-¡Buena plumal
-IV buena espada! Dicen Que se ha
¡'alido diez vece!.











ofrece sus servicios en Me-
dicina y Cirujfll general y ad-
mite igualas en la
Una Mantelerra
para las Fiestas de Navid.d
en los ALMACENES SANTA
OROSIA la hallará a precio
muy razonable, si usted po-
see Vales rellalo basta por
DIEZ reales.
Tip. Vds. de R. Abad. Mayor 32 - J8fa.
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"El Gobernador cfvll ~e esta provincia
ha publicado una circular sobre juegos
de azar y envite en cuya prohibiclbn se
propone dicha autoridad emplear la mas




Por la dlrecclbn General de Seguridad
se ha publicado una lnleresanle y exten-
sa circular que da normas a la Pollcla pa·
ra perseguir la venta de libros y folletos
pornogréficos cuya abundancia en el mero
cado constituye una verdadera vergüenza.
Se determinan sanciones graves para
Quienes se dedican a esta clase de comer·
cio,
Ha sido hecha la adjudIcación de la ca·
rretera de E. F. de Orna a Janovas. (sec-
ción de LaguóTta a lánov8s), trozo ter-
cero, tramo lercero.
Ha sido dprobada por la Subsecretaria Pe'rd l'da de una cartera, de la
• .. I Plaza del Marqués
de obras publicas la bala propuesta para I al Paseo de Galán. Se ruega la devolu-
la construcción del camino vecinal de I ción a esta Imprenta.
Bergosa a la carretera de Zarar:-oza a
Francia.
pático sargento del Rl:'gimiento ¡nfanterla
núm. 19 de guarnición en Jaca. don Abe·
lardo Sales Pitarch. Pué celebrante el pá-
rroco de Bescós de la Garclpollera don
MarUn Lanceta Araguas¡ primo hermano
de la novia y muy conocido en esta clu·
dad.
Pueron padrinos don jase Maria Pérez
y doña Dionl'sia de las Heras, hermanos
de la contrayente. Como la familia Perez
cuenta con muchas simpa tia s, fué muy nu-
merosa la asistencia al acto.
Desde la iglesia se trasladaron con los
Invitados a la .Ponda de Jacal' donde se
sirvió un suculento banquete en donde
reinó el buen humor y varios brindis.
Acto seguido los novios fueron a tomar
el tren rápido para ir en luna de miel a
Zaragoza y tierras de Valencia.
Pelicidades a los novios y a la familia.
del señor Pérez.
Rogad a Dios en caridad por al alma del scftor
LA UNJaN
~ . \'" "
. ,t • . ~'''..., • Q. ' •
. . ·"t .... •
que falleció el 26 de Diciembre de 1931
P. Martirián Purán Hombrabella
••••••
VARIOS PRELADOS CONCEDIERON INDULGENCIAS.
Todas las mIsas que se celebren de 7 a 9 y de 10 a 12 en el altar de les Dolores de la Santa
Iglesia Catedral, el próJ:imo dea 26, se aplicarán en sufragio del alma de dicho señor.
Su viuda, hijos. hijos políticos. hermano y demás familia, suplican y agra·
decerán la asistencia y oraciones.
LA FIEST~ 1)EL 1)IA
1)E L~S M01)IST~S
El dla doce de los corrientes, en la ca-
pilla del Pilar de esta Catedral de jaca,
contrajeron matrimonio la encantadora
señorita Pilar Pérez Lanceta con el sim-
(iacetillas
«Los Cursos de Verano para extranje-
ros organizados en laca por la Universi-
dad de Zaragoza. es el tltulo de la crónl.
ca que de los del verano último ha escri-
to el culto profesor de los mismos don
Carlos Riba. Se nos ha remitido un ejem-
plar que hemos leido con Interes pues
aporta datos utensos y precisos avalora-




sr. señores, sI. Las modistas quieren
fiestas, en su mayoría, y bien palpable
estuvo que las querfan, Por la mañana
animación contInua por las calles, des·
afiando la baja temperatura; misa y fun-
ción, más bullicio, algún que otro ver·
mouth aperitivo, comida de dla grande.
cate en casa y fuera de ella, meriendas
suculentas. bailes de tarde y noche y la
función de gala en el Teatro dedicada al
gremio con invitación. para las que la
quisieran. por parte de la Empresa del
Teatro para asistir a la función y tener
opción al regalo y el gran baile en honor
y obsequio al gremio, que tuvo lugar en
el Casino La Unión Jaquesa como cierre
de esta simpática fiesta.
Los premios del Teatro. correspondie· Solemnemente ha celebrado hoy en la
ron el dedicado a las modistas a la seña· iglesia de Benedictinas de esta ciudad el
rita Aurea Gallego. profesora de corte y quincuagésimo aniversario de su primera
confección; el dedicado a las senoras que misa el beneficiado de esla Catedral don
concurrieron a las sesiones de este dra a Mariano Denó. Ha asislido un buen nú·
la señorita Pelisa Bescós y el dedicado a mero de fieles Que han reiterado al vlrtuo·
los caballeros al seflor don Ernesto Sua· I so sacerdote su felicitación y deseo de
rezo I sucesivas venturas.
y asl pasÓ el dfa de la fiesta de las mo- 1 -
distas en Jaca, pero deseando Que para La semana pasada contrajeron mt3trimo-
otro año se organicen mls fiestas y más nial enlace: los jóvenes sargentos de esta
actos que den la animación y realce que guarnición don Ginés López con la seña'
el gremio y sus cascaba leras componen- rita Natividad Hijós y don Salvador Ló-
tes merecen. pez con la señorita Angelina Sarasa.
PRESPUNTR DOBLE De familias muy apreciadas en Jaca han
sido objeto de felicitaciones y parabienes






Para las Fiestas de Navidad
•••_ IlHlllllCllIl1I1ll1lllllL'1HI1~Ullhlllllllll ~1811l1IDIIYIIIIIlIIIIlI.
Su.crlbase • L~ UNiÓ,.
Acordado por la Junla de Venias y Arriendos
I\ililarel de esta plaza proceder al arriendo de
las hierbas de los fosos de la ciudadela, se abre
Qn concurllO a fin de que lodos aquellos que 10
dUleen puedan presenl8r s; s proposiciones hasta
el dia 26 del mes actual en [a Comandancia mili-
lar de esta plaza, sita en el cuaTlel de la Victoria.
El pliego de condiciones se encuentra sn dicha
comandancia, siendo esle anuncio por cuentll del
adjlldicatario.
Aai mismo se abre a concurso en lal mismas
Condiciones el arriendo de las hierbas del Fuerle
de Rqpilán.
Jaca, 16 de diciembre de 1935.-EI teniente se·
cretario, Isidro Sanz.-V.· B." El coronel co
mandante militar, &rnabeu.
, 111U11l1ll1ll1U ~1"1I1111 IIII11U 1MIlIijllHlIlIlllIlIlIlIIllIlllIlIlllIllIIlllIIllIIllIllIIlII"lIl11ll1l11ll1
Comandancia Militar de la Plaza
de Jaca
~ef rcieotro ,
LAS FERIAS. Estas ferias próximas t
\"¡eroes, sabado y domingo de esta serna· !
na, eslarán dedicadas al cine y se exhibi· ~
rán peliculas del gusto del público. El .
\'jemes se proyectarl~~ una gran revista. 1
con abundancia de mujeres bonitas, titu- 1
lada Escándalos 1935, el sábado otra t
magnífica película en espat'lol Que se t1tu- r
la Otra primavera que es un asunto muy I
bJe11 trazado, Y P8rae1doroingolasuper 1IIIffil1ll11I11I11Il1111WGllIIIlI"6lIl!rntna5IlIIIIlllI~U.HlIRlI1ll1I1lll1~1III'I1__ ""lIIl1/ll11l1UlUMI1lI11IlIa ~lIlllllllr:n '11l11t1111l11l1Jll1Ul1lll1l11/1l1ll11_II:1l11ilIllMlllllt1IIIIIllI113111l11l1llllr.!IIIllll!llllllllll.IiIlII1IIMIllIIINlIllUlUl
producción de Gary Grant, Franees Dra-
ke y Rosita Moreno que se titula Aten-
ción señoras .
COIl estos. programas y los Que hay
preparados para las próximas fiestas, que
~on de gran bita, bien se puede decir
que los aficionados al septlmo arte están
de enhorabuena. ya que las grandes pro-
ducciones La pequerla coronela. La na-
ce de Satdn, El lluevo Gulliver, Tres
lanceros benga/les, El baile del Sauoy y
olras SOIl las pelfculas que se anuncian
para lo que falta de año y los primeros
dlas del próximo.
LA NOCHE BUENA, Para esle dla
que habrá solo Ulla sesibn a las 7 y cuar-
lo de la tarde. se regalara según costum-
bre de todos los anos, varios lotes de tu-
rrones, botellas y delll8s artículos a pro-
pósito para las fiestas. La empresa prepa-
ra estos regalos en forma de que vayall
al mayor número de concurrentes hacien-
do más lotes Que aflos anteriores.
Tambh~n para la fiesta del dia 28 habrá
sorpresas en abundancia, ya que ello es
del agrndo del numeroso público partida-
rio de esta fiesta y de 185 sorpresas.
AMPLIFICADOR PREVIO
zoda de los e¡quiadores actuales debe
guord6T lada su elasticidad.
Menos necesarios en nieve profunda,
donde el esquiador guarda una estabilidad
lateral más facllmente. son indispensables
en nieve apretada o helada. donde aquel
debe ser !lill:'pre dueño de su velocidad,














































































A partir del día de la fecha, queda I
establecido en este establecimiento
un servicie de transportes rápidos}
económicos de ~aca a San Sebaslián I
y viceversa.
Se reciben en la PORTEÑA todA
clase de encargos para San Sebas-
tián, Pamplona y pueblos en rutll,
Regalo como años anteriores.
¡ Donde 'l
EN LA CASA DE LAS I
~Icas especias puras
n, BONET, - JftCft
-
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- HIGADO. - VIAS BILIARES.





DEL 15 ftL 30 DICIEnm
--_....._ ......_ ....
-
Almacén de Julio Arambut'o












El lIIílS CxtCIIS" \~
sclcct.. sllni.l..
•Ic .Inñcrín
Ninguno de los Artículos
que esta Casa ofrece han
sido adquiridos a interme-
diarios sino directa y per-




........c Imllnrn ~nli.ln.1 \~
•
LAS PRENDAS CONFECCIONADAS CON LANAS
"GLACIER ..
SON LAS MEJORES. POR QUE NO SE APOLILLAN, NO SE EN-
COGEN AL LAVARLAS Y NO PIERDEN EL COLOR A LA LUZ
NI AL AGUA DEL MAR.
De esta singular calidad le ofrecen
••
Se V d LA CASA N.· 7 ' Al '1en e de la calle del qUI anse
Obispo y la numero 12 de la calle del Fe- Dos chalet. con muebles o sin ellos, en
rrenal, y un campo en el Llano Aro. Para el Paseo. halla el verano. I
Informará la Pescaderfa eLa Porteña»informes, dirigirse a Juan González, Obis·
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Delde 1.* de mes, ha quedado abierto. en 111
cIIlIe Cllmpoy Iriltoyen n,* 9, 2,*, dtrecha, de
7 11 !i de 111 noche.
Se arriendan LOS LEONES
d prlmE'f piso y planta baja de la casa nú· 1
1
ECH EQA RAV,
mero 2 de la ralle Mayor. Dirigirse a la
misma. un extenso colorido.
IlIIIuu. lllIIllIillllll'llllllU-'lIllIlNIHI:IlIlIUll!lHlllllllllllllll ========
Serrín, tarugos y leña ~
de pino y haya. procedenle8 de In Explotaciones ---.---.------.----.---.---.--,.--
Foreiule. de Ansó y Hecho,
PARA PEDIDOS: Plaza Seminario n.· 2, 2.·
YMa)'or, 11, 3.·, izqllltrda.-JIIC8.
1IIIItlIIlIIIIIIUIMIIIHIMIIIIIIlIIfIIMIIII 1Illlllllll!lll8111111I111111I mlllllllllllllllfllltllllllllllllllH
Se alqulOla Piso 2." concalefacción y
cuarto de baño.
Para informes: PINTL'RAS MAZUQUE.
Gil Berges, 8. ---- JACA ----,
•
--•.•,....__..=---,---_..._---_._-----,--_._-------•.-
Se venden moebles semi·nuevos hasla
el 30 de diciembre.
Razón-I~amón y Cajal 4,2,°.
•
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